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As patologias do sistema circulatório são um grande problema de saúde publica, a 
hipertensão arterial e as complicações da diabetes mellitus são as de maiores 
prevalências. O Plano de Reorganização da Atenção à Hipertensão Arterial e Diabetes 
Mellitus, conhecido como Hiperdia, foi criado em 2002, pelo Ministério da Saúde, para 
acompanhamento dos portadores de diabetes e hipertensão. A equipe de enfermagem 
desempenha um importante papel na assistência aos usuários hipertensos ou diabéticos 
cadastrados no Hiperdia. O resumo tem como objetivo apresentar dados parciais de uma 
monografia de conclusão de curso em enfermagem, sobre as ações prestadas pelos 
enfermeiros do Programa Saúde da Família (PSF) aos usuários do Hiperdia das 
unidades básicas de saúde (UBS) no município de Ji-Paraná/RO. O estudo seguiu o 
método qualitativo e transversal, com início da coleta no mês de setembro de 2010, 
tendo ocorrido, até o presente momento, em duas UBS, através de entrevistas gravadas 
em áudio, sobre: critérios para cadastramento, promoção e educação em saúde, 
acompanhamento dos usuários, consulta de enfermagem, grupo de apoio, prescrição e 
entrega de medicamentos, dificuldade na busca ativa, glicemia capilar em pacientes 
hipertensos não diabéticos e sinais e sintomas para encaminhamento médico. Os 
resultados parciais demonstram que os enfermeiros concordam em suas respostas 
quanto ao critério de cadastramento somente após diagnóstico médico, as ações de 
promoção e educação são realizadas mensalmente, o acompanhamento ocorre todo mês 
e o usuário é reavaliado pelo médico a cada três meses, a dificuldade na busca ativa 
relaciona-se aos pacientes fora de área do PSF. Quanto à prescrição de medicamentos, 
apenas um dos entrevistados o faz e um referiu deixar a cargo do médico. Após a coleta 
de dados conclui-se que até o momento os enfermeiros entrevistados concordam no 
modo como realizam a maior parte das ações do programa Hiperdia, porém divergem no 
que diz respeito a alguns pontos preconizados pelo Ministério da Saúde em relação ao 
programa. 
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